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LUNES, 24 DE JULIO DE 1972 
NÚM. 166 
No se publica domingos ni días festivot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
m D m RIMUl DE LEOH 
A N U N C I O S 
Esta Corporación, en sesión celebra-
da el día 28 de junio, acordó señalar 
el 28 del corriente raes para celebrar 
3a ordinaria de julio, a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 8 de julio de 1972.—El Presi-
dente acctal., Manuel Diez Ordás. 
4094 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad el Consejo de Administración 
que sustituye a la Comisión de Hacien-
da y Economía, a la Cuenta General 
y Liquidación del Presupuesto Espe-
cial de Caja de Crédito para Coopera-
ción, esta Intervención, en sesión de 
28 de abril último, acordó que se ex-
ponga al público la Cuenta, el Dicta-
men y sus justificantes por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales 
y ocho más, se admitirán los reparos 
y observaciones que se formulen por 
escrito, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 790 de la Ley de Ré-
gimen Local y Regla 81 de la Instruc-
ción de Contabilidad de las Corpora-
ciones Locales. 
León, 12 de julio de 1972—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4095 
forma a la empresa expedientada, doña 
Natividad Llórente, y para su publica-1 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
quince de julio de mil novecientos se-
tenta y dos.—Fernando L.-Barranco. 
4075 
i l Provioüal de Trabajo 
^on ^ Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
fe sanción núm. 173/72, incoado con-
tra D.a M.a Natividad Llórente Campo, 
Campo de Villavidel, por infracción 
Jte los artículos 33 y 37 del Decreto 
Qe 23-2-67, existe una resolución dic-
jada por esta Delegación con fecha 6 
•*e Julio actual por la que se le impo-
P6 UI*a sanción de doscientas cincuen 
19 Pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
Inspeullífl M r a l i i Tfabajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León, 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado, el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 489/72 a la Em-
presa Francisca Garda Fernández, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Francisca García Fernández, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a diez de julio de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
3997 
Francisco Pérez Benavides, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a diez de julio de mil novecien-
tos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
3998 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado ei trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 485/72, a la 
Empresa Guadalupe Prieto Domín-
guez, con domicilio en Santa Marina 
del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Guadalupe Prieto Domínguez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a diez de julio de mil novecien-
tos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
3999 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80. se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infrac. núm. 477/72, a la Em-
presa Francisco Pérez Benavides, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 496/72, a la Empre-
sa Sabina Fernández González, con 
domicilio en Santa Marina del Rey, 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Sabina Fernández González y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
2 
la provincia, expido el presente en 
León, a diez de julio de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
4004 
Administración Municipal 
del texto refundido de la Ley de Régi-
men Local de 24 de junio de 1955. 
Arganza, 15 de julio de 1972.—El 
E l Alcalde, Benjamín González. 4065 
Ayuntamiento de 
Sábero 
Aprobado por la Corporación el 
padrón de los arbitrios municipales 
que a continuación se relacionan, co-
rrespondiente al año 1972, queda ex-
puesto al público por espacio de quin-
ce días hábiles en la Secretaría del 
Ayuntamiento, para que pueda ser 
examinado y presentarse las oportu-
nas reclamaciones: 
1. —Arbitr io municipal s o b r e ur-
bana. 
2. —-Arbitrio municipal sobre rús-
tica. 
3. —Arbitr io municipal sobre tenen-
cia de perros. 
4. —Tasa por prestación del servicio 
de alcantarillado. 
5. —Tasa por postes, palomillas, et-
cétera, sobre la vía pública. 
6. —Arbitr io sobre casinos y círcu-
los de recreo. 
Sabero, a 15 de ju l io de 1972—El 
Alcalde, Ju l ián García. 4080 
Ayuntamiento de 
Arganza 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia en sesión celebrada el día 13 del 
actual, adoptó el acuerdo de celebrar 
subasta pública para la ejecución de 
la obra "Construcción de la Casa 
Consistorial y vivienda del Sr. Se-
cretario de este Ayuntamiento", y 
aprobar el pliego de condiciones fa-
cultativas y económico - administrati-
vas que habrá de regir la subasta re-
ferida. 
Lo que se hace público, en acata-
miento a lo dispuesto en el art ícu-
lo 312 de la Ley de Régimen Local 
y 24 del Reglamento de Contratación, 
para que durante el plazo de ocho 
días puedan ser examinados y for-
mularse las reclamaciones que se es-
timen procedentes. 
Arganza, 15 de jul io de 1972.—El 
Alcalde (ilegible). 4064 
Aprobado por este Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto munici-
pal extraordinario para construcción de 
la Casa Consistorial y vivienda del 
Sr. Secretario de este Ayuntamiento, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, du-
rante cuyo plazo todos los habitantes 
e interesados podrán formular respecto 
al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen pertinentes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 698 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Por D. Justo Fernández López, ac-
tuando en nombre propio, se ha soli-
citado legalizar la industria de carni-
cería, con emplazamiento en Villa-
balter 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Ac t i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 8 de 
julio de 1972—El Alcalde, José Fer-
nández. 
A ta l fin, el expediente tramitado 
se hal lará de manifiesto en la Sec-
ción Técnica, durante las horas cle 
oficina, en el indicado período, para 
que pueda ser examinado y objeto 
de las reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 17 de ju l io de 1972.^ 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 4077 
3946 Núm. 1610.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Brazuelo , 
Habiendo sido aprobados los padro-
nes municipales sobre arbitrios para 
el ejercicio de 1972, permanecerán 
expuestos en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días para que todo el que se 
considere con derecho a ello pueda 
formular las oportunas reclamacio-
nes. Son los siguientes padrones: 
1. —Arbitr io sobre urbana. 
2. —Arbitr io sobre rústica. 
3. —Arbi t r io sobre techos de paja. 
4. —Arbitr io sobre tránsi to de ga-
nados. 
Brazuelo, a 17 de jul io de 1972.— 
E l Alcalde (ilegible). 4069 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Por plazo de quince días para oír 
reclamaciones, se hallan de manifies-
to al público en la Secretar ía muni-
cipal, los padrones municipales para 
el año 1972, siguientes: 
Del arbitrio municipal sobre rique-
za rústica. 
Del arbitrio municipal sobre rique-
za urbana. 
Ardón, 15 de jul io de 1972.—El A l -




Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración, en sesión celebrada el 3o 
de junio de 1972, el reparto de con-
tribuciones especiales correspondien-
tes a los proyectos de alumbrado pú-
blico de Bembíbre, Socuello y San 
Román, por un importe de 501.29& 
pesetas, m á s las ampliaciones que al-
canzan a 185.141 pesetas, se exponen 
al público los padrones, el acuerdo 
y el expediente en la Secretaría mu-
nicipal, por término de quince días,, 
durante cuyo plazo y ocho m á s pue-
den presentarse reclamaciones, de 
acuerdo con lo que determina el ar-
tículo 30 y siguientes del Reglamen-
to de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y repartos podrán im-
pugnarse ante el Tribunal Económi-
co - Administrativo Provincial, en el 
plazo de quince días contados a par-
t i r del siguiente al en que termine 
la exposición al público y, en ese 
mismo plazo, podrá también, con ca-
rác ter potestativo, entablarse recurso-
de reposición ante esta Corporación, 
y todo ello sin perjuicio de utilizar 
otro recurso que consideren proceden-
te los interesados. 
Bembíbre, 15 de jul io de 1972—El 




Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 1970, el proyecto de 
instalaciones polideportivas, en esta 
ciudad, por el presente se somete a 
información pública por el plazo de 
quince días. 
Junta Vecinal de 
Posada de la Valduema 
Durante el plazo de quince días 
hábiles, se podrán formular las ale-
gaciones que .se estimen procedentes 
ante la Junta Vecinal de esta Enti-
dad Local Menor, en relación con la 
posible inclusión en la Concentración 
Parcelaria de los bienes comunales. 
En Posada de la Valduema, a 12 
de jul io de 1972.—El Presidente (ile-
gible). 4062' 
Junta Vecinal de 
Robledo de la Valduema 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de las aguas para riego, 
de la futura Comunidad de Regantes 
denominada "Presas del A r r o t e 0 
Matos, del Carbajal, Piedra Fincada 
y Los Barreros", del pueblo de R0! 
bledo de la Valduerna, derivadas de* 
río de los Peces, que el día 13 y 
agosto próximo, en las Escuelas de 
Niños de Robledo, a las doce cua^ 
renta y cinco horas en primera con-' 
vocatoria, y a las trece horas en se-
gunda y última, tendrá lugar la Jun-
ta General de regantes de la Comu-
nidad para establecer las bases para 
la redacción de los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos por los que 
habrá de regir la futura Comunidad, 
v designar la Comisión encargada de 
su redacción, con el número de Vo-
cales que se acuerde, todo ello, con 
arreglo a la vigente Legislación de 
Aguas, para dejar, en su día, consti-
tuida la Comunidad, con su Sindicato 
y Jurado de Riegos. 
Robledo de la Valduerna, 7 de j u -
lio de 1972.—El Presidente de la Jun-
ta Vecinal, Jerónimo Martínez. 
4067 Núm. 1608—165.00 pías. 
Junta Vecinal de 
Rohledino de la Valduerna 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios del aprovechamiento de 
las aguasvde la futura Comunidad de 
Regantes denominada "Presas de la 
Comunidad, San Martino, La Ganda-
ñica y Las Borgañas", del pueblo de 
Robledino, cuyas aguas se derivan del 
río de los Peces, que el día 13 de 
agosto próximo, en la Escuela de N i -
ños de la localidad, a las once horas 
en primera convocatoria, y a las once 
treinta horas en segunda y últ ima, 
tendrá lugar la Junta General de re-
gantes de la Comunidad para esta-
blecer las bases para la redacción de 
los proyectos de Ordenanzas y Re-
glamentos por los que se ha de regir 
la futura Comunidad, y designar la 
Comisión encargada de su redacción, 
con el número de Vocales que se 
acuerde, todo ello, con arreglo a la 
vigente Legislación de Aguas, para 
dejar, en su día, constituida la Co-
munidad, con su Sindicato y Jurado 
de Riegos. 
Robledino de la Valduerna, 7 de j u -
lio de 1972—El Presidente de la Jun-
ta Vecinal, José López. 
4066 Núm. 1607—165,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valdevimhre 
La Junta Vecinal que presido, en 
sesión del día 12 de los corrientes, 
acordó en principio, desafectar de 
bien comunal y subsiguiente incorpo-
ración al grupo de bienes de propios, 
un trozo de terreno de cuarenta m i l 
metros cuadrados, de la finca cono-
cida por el Fontanal. La parte que se 
desafecta l imita al Norte con San-
tos González y otros; al Sur y al 
Este, con finca matriz, y al Oeste, 
con Maximiano Mart ínez y otros, y 
será destinada a la construcción de 
una piscina municipal y campos de 
deportes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento del párrafo 2.° del articu-
ló 8.° del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de 27 de mayo 
de 1955, a fin de que durante el pla-
zo de un mes puedan formularse re-
clamaciones. 
Valdevimbre, 13 de jul io de 1972 — 
El Presidente, Benjamín Arenal. 4078 
Junta Vecinal de 
Vil lar del Yermo 
Aprobados por esta Junta Vecinal 
los documentos que a continuación 
se expresan, quedan expuestos al pú-
blico en el domicilio del Presidente 
que suscribe, por el plazo de quince 
días, a efectos de examen y recla-
maciones : 
Ordenanza de prestación personal 
y de transportes. 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1972. 
Vi l la r del Yermo, 17 de jul io de 
1972. — E l Presidente, Faustino Re-
bollo. 4076 
Administración de Justicia 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de Cebrones del Río. 
Valladolid, 15 de julio de 1972. — 
El Secretario dé Gobierno, Federico de 
la Cruz Presa.—V.0 B.0:jE! Presidente, 
Angel Cano. 4073 
tante, para sí y para su hermanos de 
doble vínculo ñamados Elíseo y Fran-
cisca Gago Poza. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, por el que se llama a 
las personas que se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia de que 
se trata, para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarla dentro del 
plazo de treinta días. 
Dado en Sahagún, a quince de j u -
lio de m i l novecientos setenta y dos. 
José Luis Cabezas Esteban. — E l Se-
cretario acctal., (ilegible). 
4070 Núm. 1606 —220,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún 
y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se sigue 
expediente de declaración de here-
deros núm. 51 del año actual, promo-
vido por don Teódulo Gago Poza, ma-
yor de edad, casado, portero urbano 
y vecino de León, como consecuencia 
del fallecimiento de su hermana de 
doble vínculo llamada Teófila Gago 
Poza, la cual falleció sin haber otor-
gado testamento, en estado de sol-
tera, en Cea, sin dejar sucesión, ya 
que sus respectivos padres don Sa-
muel Gago Bartolomé y doña Dolo-
res Poza de Lucas, habían fallecido 
con anterioridad a dicha causante, 
cuyo fallecimiento tuvo lugar el día 
veinticinco de septiembre de m i l no-
vecientos setenta. 
Se reclama la herencia de expre-
sada causante, por el propio solici-
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretarioldel Juz-
gado Municipal número liuno de 
León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que en este Juzgado se 
tramitan con el núm. 179-72, por lesio-
nes en accidente de circulación ha re-
caído resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 
Sentencia.—En León, a once de ju-
lio de mil novecientos setenta y dos.— 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrueta 
y Carraífa, Juez Municipal número uno 
de los de esta ciudad, el presente jui-
cio de faltas en el que son parte el 
Sr. Fiscal Municipal, lésionada Celia 
Carbajai López, y conductor Alfonso 
Pifiuelo Mayo,ambos circunstanciados, 
sobre lesiones en accidente de circula-
ción. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Alfonso Piñuelo 
Mayo, como responsable en concepto 
de autor de una falta de imprudencia 
simple con lesiones, tipificada en el 
art. 586-3.° del Código Penal a la mul-
ta de tres mil pesetas, reprensión pri-
vada y caso de impago de la multa 
sufrirá quince días de aríesto sustitu-
torio e imponiéndole las costas del 
presente juicio. 
Así por esta mi sentencia lo pronun-
cio, mando y firmo.—Firmado: Fer-
nando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al penado Alfonso 
Piñuelo Mayo, que se encuentra en ig-
norado paradero se expide el presente 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en León a trece 
de julio de mil novecientos setenta y 
dos.—El Secretario P. H., Gonzalo Gu-
tiérrez Zotes. 4056 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se hará 
mér i to entre las partes que se dirán 
se dictó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice as í : 
Sentencia: En la ciudad de León 
a cinco de junio de m i l novecientos 
setenta y dos.—Vistos por el Sr. don 
Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de juicio verbal 
c iv i l seguidos en este Juzgado con el 
número 165 de 1972, a instancia de 
don Jesús García Pazos, mayor de 
de edad, casado y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Manuel Alvarez Pérez y defendido 
por el L e t r a d o don Antonino Re-
vuelta de Fuentes, contra don José 
Prieto Carro, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de La Bañeza, 
sobre reclamación de nueve m i l seis-
cientas veintisiete pesetas y sesenta 
y siete céntimos, y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por don Jesús García Pa-
zos contra don José Prieto Carro, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tafi pronto esta senten-
cia sea firme pague, al actor la can-
tidad de nueve m i l seiscientas vein-
tisiete pesetas y sesenta y siete cén-
timo':, más los intereses legales de 
dicha cantidad desde la interposición 
de la demanda, y al pago de las cos-
tas procesales.—Así por esta mi sen-
tencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá de publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo—Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al demanda-
do rebelde, expido y firmo el pre-
sente en León a doce de junio de m i l 
novecientos setenta y dos.—Mariano 
Velasco. 
3985 Núm. 1584.-297,00 ptas. 
nombre y representación de don Enri-
que Cortés González, vecino de La Ba-
ñeza, contra don Victorino Ramón Ca-
bezas, vecino de Valladolid, declarado 
en rebeldía, debo condenar y condeno 
a dicho demandado a que una vez 
firme esta sentencia pague a don Enri-
que Cortés González o a quien sus 
derechos legítimamente represente, la 
cantidad de veinticuatro mil ciento 
nueve pesetas, que le adeuda; con ex-
presa imposición ai demandado de las 
costas procesales causadas y, por la 
rebeldía de éste, dése cumplimiento 
a lo prevenido en el artículo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y f irmo».—Nicolás 
Díaz.—Rubricado.—Publicada el mis-
mo día de su fecha. 
Y a fin de que sirva de notificación 
a! demandado don Victorino Ramón 
Cabezas, expido la presente en L a Ba-
ñeza a diez de julio de mil novecien-
tos setenta y dos.—Nicolás Martínez 
Martínez—V.0 3 ° : E l Juez Comarcal, 
Nicolás Díaz. 
Indemnización perjudicada Ma-
ría Vega 8.000 
4027 Núm. 1609.—319.00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Nicolás Martínez Sánchez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de La 
Bañeza. 
Certifico: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado bajo el 
núm. 44/72, de que luego se hará men-
ción, se ha dictado la siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de L a 
Bañeza, a cinco de julio de mil nove-
cientos setenta y dos.- E l Sr. D. Ni-
colás Pedro Manuel Díaz Méndez, Juez 
Comarcal de La Bañeza y su comarca, 
habiendo visto el presente proceso de 
cognición seguido entre partes, de una 
como demandante don Enrique Cortés 
González, mayor de edad, casado, in-
dustrial, vecino de La Bañeza, repre-
sentado por el Procurador D. Francisco 
Ferreiro Carnero bajo la dirección del 
Letrado D. Santiago Vidales Muriel, 
y de otra como demandado D. Victo-
rino Ramón Cabezas, mayor de edad, 
casado, vecino de Valladolid, declara-
do en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad, y . , . 
«Fallo: Que con total estimación de 
la demanda formulada por el Procura-
dor don Francisco Ferreiro Carnero en 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Miguel Monje Alonso, Oficial en fun-
ciones de Secretario del Juzgado 
Comarcal de Astorga (León). 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal de faltas núm. 92/72, sobre 
lesiones en accidente de circulación 
residente en Francia, en ignorado 
a Marie Therese Bernardette Ducout, 
paradero, se dictó y practicó la si-
guiente: 
Providencia.—Juez Sr. de la Igle-
sia. En Astorga a quince de julio de 
m i l novecientos setenta y dos.—Dada 
cuenta: Por reportados los preceden-
tes despachos a los autos de su razón; 
no habiéndose interpuesto recurso al-
guno contra la sentencia dictada en 
los mismos, se declara firme por el 
presente proveído, precédase a su 
ejecución.—Jerónimo de la Iglesia.— 
Miguel Monje.—Rubricados. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa Judicial Registro, D. C. 11, 
Dt.0 18-6-59 ... 20 
Idem ídem Tramitación, art. 28, 
ídem ... ' ... ... ... 100 
Idem ídem Diligencias, ídem 
ídem 15 
Idem ídem Derechos d o b l e s 
ídem ídem 115 
Idem ídem 13 despachos, ar-
tículo 31 y D. C. 6.a 975 
Idem ídem honorarios Forense, 
art. 34, ídem 125 
Idem ídem ejecución, artícu-
lo 29, ídem ... ... .,. 30 
Pólizas de la Mutualidad a ad-
herir 50 
Multa 500 
Derechos Perito, según nota ... 500 
Idem Cédulas inserción BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 895 
Reintegros y gastos posteriores 750 
Total 12.075 
Asciende salvo error u omisión la 
presente tasación a las consignadas 
doce m i l setenta y cinco pesetas, que 
corresponde satisfacer al condenado 
Isaac Potes González, doy fe.—Astor-
ga, 15 jul io 1972. —Miguel Monje.— 
Rubricado. 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción, dando traslado de la tasación 
por término de tercero día a la per-
judicada Marie Therese Bernardette 
Ducout, en ignorado paradero, y para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, expido y firmo la pre-
sente en Astorga a quince de jul io de 
m i l novecientos setenta y dos.—Mi-
guel Monje.—V.0 B.0: E l Juez Comar-
cal sustituto, Jerónimo de la Iglesia. 
4068 Núm. 1604.-374,00 pías. 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponf errada. 
Certifico: Que en juicio de faltas 
número 233/72, sobre imprudencia de 
circulación con resultado de lesiones 
que sufrió Antonio Alfonso Fernán-
dez, de 65 años, pastor, natural de 
Villasumil, ha recaído sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
Sentencia.—En Ponferrada, a ocho 
de jul io de m i l novecientos setenta 
y dos, el señor Juez Municipal de 
este Juzgado, don Paciano Barrio No-
gueira, ha visto las presentes di l i -
gencias de juicio v e r b a l de fal-
tas, seguidas entre partes, de la una, 
el Ministerio Fiscal, en representación 
de la acción públ ica; de la otra como 
lesionado, Antonio Alfonso Fernán-
dez, de 65 años, soltero, pastor, hijo 
de Fernando y Rosa, natural de V i -
llasumil, sin domicilio conocido, y 
dé otra, Fél ix Fernández Pérez, de 
39 años, casado, albañil y vecino de 
Camponaraya; sobre imprudencia de 
circulación, y 
Fallo : Que debo absolver y absuel-
vo libremente con toda clase de pro-
nunciamientos favorables a Félix Fer-
nández, con costas de oficio, y sin 
perjuicio de las acciones civiles co-
rrespondientes.—Así por esta m i sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado: Paciano Barrio 
Nogueira. 
Y para que sirva de notificación al 
lesionado que está en ignorado para-
dero, libro la presente en Ponferra-
da, a quince de jul io de m i l nove-
cientos setenta y dos.—Lucas Alvarez. 
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